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S U S O B I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
úe hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEIIUALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pa^ro ade lan tado . 
Sábado 12 de Noviembre de 1 8 8 7 , U M . 1.029 
E L MERCADO DE PARIS-BERCY 
El mercado de Bercy continua dudoso, 
incierto. Los compradores creen p r o s e g u i r á 
la c a m p a ñ a de abstención, de retraimento y 
como consecuencia se prometen mayor baja 
de precios; pero es casi seguro que sus espe-
ranzas no se real izarán, porque y a es bien 
sabido hoy que las clases buenas escasean y 
principian á ser buscadas con afán . 
Los especuladores sostienen los precios 
firmes, y los arribos en la plaza son de poca 
Importancia. 
He aquí la cotización corriente: 
Vinos viejos.—k.V\Q,mtQ, de 3 5 á 4 0 francos; 
Valencia, de 31 á 33; Benlcarló, de 3 3 á 3 6 : 
Rioja, de 36 á 40; Huelva, blanco, de 26 á 27, 
FÍWOS^POS.—Alicante, de 35 á 3 9 francos; 
Valencia, de 32 á 34; Benicar ló, de 34 á 37; 
Rioja, de 3S á 40; Huelva blanco, de 27 á 28. 
Todo por hectól i t ro, con casco, y condi-
ciones de la plaza, 
AÜGUSTE SIGRIS. 
París-Bercy 8 de Noviembre de 1887. 
LA CAUSA PRINCIPAL DK L A CRISIS 
VINÍCOLA. 
Repetidas veces hemos dicho que no es 
otra sitio el alcohol barato, y de ah í que p i -
damos uno y otro día medidas para encare-
cer los espír i tus y hacer más dif lci l la i m -
portación de un ar t ículo que viene siendo 
la base del fraude, del desc réd i to y de la 
ruina de nuestra m á s valiosa riqueza. Por 
fortuna la opinión se muestra y a u n á n i m e ó 
poco menos en este impor tan t í s imo asunto, 
por lo que lo mismo que hemos conseguido 
la proscripción de los espír i tus no et í l icos 
para la bebida, lograremos las demás dispo-
siciones legales que tenemos solicitadas. 
La Cámara de Comercio de Londres aca-
ba de publicar la Memoria analítica del movi-
miento comercial de España y sus dominios con 
el Reino Unido de la Gran, Bretaña durante el 
último quinquenio, y en este notable docu-
mento, que aparece suscrito por el conde 
de Bayona, se atribuye t a m b i é n el descré-
dito de nuestros vinos á los alcoholes indus-
triales impuros. 
Hé aquí los párrafos de la Memoria que se 
ocupan de este vitalísimo punto: 
«Creemos de gran in te rés para nuestro 
país el hacer un remoto paralelo estadíst ico, 
como base para un acertado estudio anal í t i -
co; así es que extenderemos á los ú l t imos 
veinte años el horizonte del consumo de 
nuestros vinos, comparado con el de los 
franceses y portugueses, nuestros dos i m -
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Término medio del consumo br i tánico; 
637.266 hectól i t ros anuales. 
Aunque en la Meinoria general del co-
mercio br i tánico, durante el a ñ o 1886, que 
dir igió á V, E . nuestra C á m a r a en 24 de 
Enero, y aparece estampada en nuestra Re-
vista del mes inmediato, expresamos some-
ramente las causas principales á que deb ía 
atribuirse la decadencia en el consumo de 
nuestros vinos; y aunque c i r cuns t anc iába -
mos más dichas causas en el informe que 
nos fué pedido por los señores comisionados 
del gobierno de S. M . , publicado en nues-
tra edición del mes de Mayo, r e se rvábamos 
para esta especial ocasión expresar, con 
más amp io criterio, todas las observaciones 
quehau servido de luz á nuestro estudio. 
EE PRINCIPIO DEL DESCREDITO PARA 
NUESTROS VINOS. 
La creciente sus t i tuc ión de los baratos al-
coholes amíl icos por los de nuestra valiosa 
destilación vinícola, fué una causa de des-
crédito para la producción jerezana, reputa-
da antes como la más h ig ién ica de todas; y 
tanto lo era así, que nuestro Vinum Xericum 
cont inúa siendo el único recomendado en 
las pág inas de la Farmacopea BritániCd, 
como medicamento tónico en sí mismo, ó y a 
sirviendo de generoso componente de rece-
tas en las que la aspereza férrica ó el amar-
gor de los alcalóides no se hiciera repulsivo 
al paladar escrupuloso del enfermo. 
No hay prueba más pr imar ia de que los 
indigentes aguardientes ge rmán icos han 
dañado la reputación general de nuestros 
vinos, sino fijar la vista en la columna por-
tuguesa, que no solamente ha sostenido sus 
cifras, mientras las nuestras decayeron, sino 
que las ha engrosado hasta el extremo de 
vender en la actualidad m á s vinos de alta 
g raduac ión que nosotros. 
Esto evidencia que no hay que atribuir en 
primer t é rmino nuestra merma á que el 
gusto general esté pronunciado decidida-
mente por las bebidas de escisa alcoholiza-
ción, pues si así fuera no hubiese crecido la 
demanda por los vinos portugueses de más 
de 30 grados Sikes, disminuyendo por los 
nuestros, como viene aconteciendo desde 
Agosto del pasado año, en que las nuevas 
tarifas empezaron á regir. 
LOS PORTDGUESES 
SE DEFENDIERON SABIAMENTE. 
La verdad es tá en que los portugueses 
han tenido en su Pauta de Alfmdegas el es-
pír i tu previsor que nosotros no encontramos 
en nuestra Tarifa de Aduanas. 
Ya en 1872 un miembro de nuestra Cáma-
ra, en aquel entonces diputado á Córtes por 
Jerez, anticipando los futuros perjuicios que 
había de experimentar el crédi to de nues-
tros vinos con el creciente uso y abuso del 
alcohol amíl ico , que aniqui lar ía al mismo 
tiempo nuestra industria de aguardientes de 
vino, rogó á un distinguido predecesor de 
V. E., que protegiese á tiempo los amena-
zados intereses españoles , recargando los 
derechos de impor tac ión sobre el pernicioso 
alcohol extranjero. 
Como quiera que el m u y digno antecesor 
de V . E. no había estudiado en la escuela 
practica de Cobden y Gladstune, no pasó de 
prestar su cortés a tención y absoluta ind i -
ferencia á la pretensión proteccionista. 
PRONÓSTICO DESATENDIDO, ATENDIDO 
Y VUELTO Á DESATENDER. 
Más adelante, es 1877, la solicitud jereza-
na tuvo mejor fortuna, aprobando la Comi-
sión de Presupuestos, y sancionando el mar-
qués de Barzanallana, como ministro de 
Hacienda, un recargo de 125 pesetas por p i -
pa en la in t roducción del espír i tu destruc-
tor del crédito de nuestra industria vinícola. 
En aquel tiempo ascend ía la impor tac ión 
á unas 21.000 pipas, y resultaba que con fa-
vorecer los l eg í t imos intereses de la indus-
tr ia nacional se encon t ra r í a al mismo t iem-
po nuestra Hacienda con 2.750.000 pesetas, 
no despreciable contingente para a y u d a r á 
cubrir la desnivelación de los presupues-
tos, que p r ó x i m a m e n t e ascendía á 4.400.000 
pesetas. 
No recordamos cuántos meses, pero segu-
ramente muy contados fueron los que estu-
vo en ejercicio la cobranza del impuesto, 
pues á las exigencias de Alamania había 
que sacrificar algo, y ese algo fué el c réd i -
to y porvenir de la mayor y m á s nacional 
de todas las industrias rurales de España.» 
La Memoria, como se vé, es una nueva y 
razonada condenación del alcohol industrial . 
¿: ¡Y aun hay quien le defiende y califica de 
inconvenientes las trabas que el ^gobierno 
acaba de poner á la impor tac ión de tan no-
civo ar t ículo! 
L A INDUSTRIA DESTILERA 
No debe caer en saco rato para nuestra 
industria destilera, la siguiente noticia que 
publica Pas Provincias, de Valencia: 
«La industria destilera, que parecía haber 
desaparecido, recobra en esta provincia su 
antigua importancia. Ya hemos hablado 
de varias fábricas que e s t án funcionando, y 
nos complace poder a ñ a d i r que hace algu-
nos días hace funcionar día y noche sus 
aparatos de la fábrica de aguardientes y es-
p í r i tus que junto a la carretera de Albaida 
á Gandía posee en Bé lg ida D . Santiago 
Arascil . 
Esta fábrica pe r tenec ió antes á D . Pedro 
Delmas y Compañía , pero la adquir ió el se-
ñor Arascil, montando en ella los mejores 
aparatos de dest i lación que se conocen, y el 
éxi to ha correspondido de tal manera á sus 
inteligentes esfuerzos, que hoy día son tan 
apreciados sus ricos espí r i tus , que difícil-
mente puede atender todos los pedidos que 
se le hacen. 
Decididamente los buenos alcoholes de 
vino vienen reemplazando en esta provincia 
á los alcoholes industriales que se irapoj-taban 
del extranjero. 
Hay un dato muy interesante, que cora-
prueba la excelente calidad de los esp í r i tus 
producidos en el valle de Albaida, sin duda 
por la naturaleza del terreno. Los cartujos 
franceses, que tan esmeradamente fabrican 
su apreciada Chartreusse, licor que les pro-
porciona grandes rendimientos, se sur t í an 
antes de alcohol en Tarragona, pero apenas 
han conocido el de aquel valle, acuden á él 
á hacer su provis ión. Sabemos que este 
año tienen contratados algunos centenares 
de bocoyes .» 
~ " N O T I C I A S " ~ 
Las primeras partidas de aceite de este 
año que han entrado en la plaza de Tarra-
gona, se han cotizado de 13.50 á 14 pesetas 
el cán ta ro de 16 k i lógraraos . 
Los arroces con cascara han llegado á pa-
garse en la semana anterior en Tortosa has-
ta 10 pesetas los 41,60 k i íógramos . 
Hemos tenido el gusto de recibir el dis-
curso pronunciado por el Sr. D. Adolfo Bayo 
en el Paraninfo de la Universidad ante la 
comisión informadora de Agr icu l tu ra . 
Como dicho trabajo le conceptuamos m u y 
interesante, sobre todo en los puntos que se 
refieren á los alcoholes industriales y á la 
adul teración de los vinos, prometemos re-
producir lo m á s saliente de estos cap í tu los . 
Según noticias recibidas en Málaga, desde 
l . " del p róx imo Enero, los vinos p a g a r á n un 
aumento de derecho á su entrada en la Re-
públ ica Argentina. 
Damos el aviso á los que envían vinos á 
Buenos-Aires y otros puntos de aquel t e r r i -
to r io . 
Es mucha la flor que sale en los algarro-
bos este año, aunque los labradores dicen 
que por haber salido ta rd ía será infructuosa-
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«De Hoyuela , Moneva, Lóseos y otros 
pueblos de nuestra provincia, rayanos á la 
de Teruel, se nos dan noticias desconsolado-
ras. Los ayun tamien toá respectivos no pue-
den atender sus obligaciones más perento-
rias, y lo." vecinos han comenzado á emi-
grar. Todo hace creer que si no se realiza un 
gran esfuerzo, esos pueblos q u e d a r á n de-
siertos, porque bus habitantes, convencidos 
de que Ies es ingrata la tierra que cul t ivan, 
se deciden á a b a n d o n a r l a . » 
Cont inúa el movimiento de protesta en 
los pueblos del llano de Urge! contra las 
pretensiones de la compañ ía del Canal. E l 
sindicato general de riego de Lérida ha re-
cibido exposiciones, para que las eleve al 
gobierno, de los siguientes pueblos: V i l a -
grasa. Anglesola, Castellnou de Seana, A l -
batarrech, Barbens, Ibars de Urgcl , Gol-
més , Montoliu, Mollerusa, Valvert, Palau de 
Anglesola, A lamús , Termens, Bellvis, Bell-
puig y Vilanova de Be l lpu ig . 
La sección de Agr icu l tura de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Valen-
cia, se ocupa con preferencia en la actuali-
dad de la importante proposición presenta-
da por D. Vicente Oliag sobre vinos y alco-
holes. Este señor pide: 
Protección al espír i tu refinado de más de 
35 grados. 
Imponer el mayor recargo posible á los 
espír i tus extranjeros en cuanto lo permitan 
los tratados. 
. Fuertes recargos á toda bebida espiri-
tuosa. 
Suprimir ó rebajar los derechos de consu-
mos á los vinos en la Península . 
Prohibir la expendic ión de vinos artifi-
ciales. 
Prohibir la ex t racc ión de vinos imper-
fectos. 
La sección de Agricul tura encomendó á 
su presidente el nombramiento de una co-
misión que dictamine acerca de las propo-
siciones presentadas. 
Del resultado prometemos dar cuenta á 
nuestros lectores. 
Para Montevideo y Buenos-Aires se han 
embarcado en el puerto de Málaga, uvas 
verdes en barriles, cajas de pasas, limones 
escogidos, garbanzos y aceites de dicha 
provincia. 
Poco á poco, de un modo paulatino, el co-
mercio de exportación entre Andalucía y la 
Repúbl ica Argent ina va an imándose . 
Escriben de V ü l a n u e v a y Gel t rú queden-
tro de un breve plazo deben visitar aquella 
población unos comisionistas franceses con 
el especial encargo de comprar gran canti-
dad de vino de clase superior á 20 pesetas 
carga, precio que no compensa, n i con m u -
cho, los desembolsos del propietario ni las 
fatigas de los labradores. 
Los célebres cerdos llamados mallorqui-
C R Ó N I C A C D E V I N O S Y C E R E A L E S 
nes, están este año de desgracia; pues co-
mo consecuencia de la enfermedad que se 
hab ía desárrol lado en ellos, alcanzan m u y 
bajos precios. 
En Manacor se ceden los cerdos cebados á 
ocho y ú lo más nueve pesetas por arroba, 
precio sumamente bajo que está motivan-
do que los dueños de este ganado ensayen, 
por vía de prueba, la venta del mismo en 
adobo, para ver de sacar más provecho. 
E l Graduador de Alicante pone en relieve 
en un bien escristo ar t ículo titulado Notas 
t r ü k s , el estado aflictivo y desconsolador por 
que atraviesan los pueblos de aquella des-
graciada región; y en párrafos tan elocuen-
tes como el que sigue, dice: 
«La miseria se cierne, cual pavoroso fan-
tasma, sobre nuestros mas hermosos pue-
blos, 
En Elche, completa el cuadro de horrores 
que el paludismo ha d i señado con tintas de 
desolación y mart ir io; en la Marina, la emi-
grac ión asusta, y unas noticias se suceden á 
otras, anunciando que de aquella, en otro 
tiempo fértil r eg ión , huye la flor de sus h i -
jos, buscando en el África el triste pedazo 
de pan que necesitan y que aquí el suelo les 
niega; en Alcoy , las fábricas apenas pue-
den dar trabajo, el hambre impera, la m i -
seria es imponente, el frío intenso y á ban-
dadas se ven los pobres vergonzantes, que 
al anochecer imploran una limosna.» 
Mientras el Sr. Pané ha dicho en una de 
las ú l t imas sesiones del Ayuntamiento de 
esta Corte, que por haber muchos obreros 
sin trabajo en Madrid, se inclinaba al pro-
yecto de la gran vía, vemos en varios cole-
gas, que el Sr. Abascal ha propuesto al go-
bierno que pueden venir á Madrid obreros 
de las provincias que se hallen sin trabajo; 
y al efecto se les da r í an pases gratis para 
los ferrocarriles. 
El fundamento de esta noticia lo desco-
nocemos, pero nos parece sensato lo que d i -
ce hoy La Opmüm,cuando escribe «que no es 
creíble que se c o n ñ r m e la especie, pues en 
ese mismo centro ministerial oímos decir 
que tal de t e rminac ión , por parte del gobier-
no, equiva ldr ía á trasladar á Madrid un n ú -
cleo de trabajadores que necesariamente 
h a b í a n de traer una per tu rbac ión en plazo 
breve, sin conseguir el remedio á los males 
que se trata de combatir. 
El fiscal del distrito de la Latina de esta 
Corte Sr. Díaz Valero, ha presentado al j u z -
gado de ins t rucc ión del distrito del Oeste 
una denuncia cr iminal contra el d u e ñ o de 
una fábrica de alcoholes impuros. 
Noticias comerciales de Gandía . 
Las operaciones es tán m u y encalmadas y 
casi circunscritas á confeccionar lo c o m -
prado anteriormente. Los precios siguen 
siendo nominales y fluctúan entre 14 y 20 
pesetas quintal , este ú l t imo aplicado á las 
clases superiores que tanto escasean. 
Comienzan á llegar á Par ís las naranjas 
de la Argelia que se adquieren en m u y 
buenas condiciones y á precio más bajo que 
el de las nuestras. Esto ha hecho que las 
primeras ventas no hayan satisfecho á los 
remitentes. Las nuevas compras no se ha-
cen á precio mayor que el de cuatro reales 
arroba. 
Las ú l t imas noticias que se reciben de 
Francia sobre la cosecha de manzana, ase-
guran que la produccíózi de sidra será su-
perior á lo que primitivamente se hab ía 
anunciado. 
En la anterior semana se expidieron por 
la es tación de Valladolid unas 23.000 arro-
has de harinas. Este ar t ículo se cotiza en 
aquella plaza á 14,75, 13 y 11 reales la arro-
ba por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente. 
En la semana pasada se exportaron por la 
estación de Calatayud 821 pipas de vino con 
destino al extranjero. 
La feria de ganado vacuno celebrada en 
Pontevedra en 1 0 de Noviembre, que es en-
tre todas las del ano la de m á s renombre, se 
ha visto desanimada; los precios muy bajos, 
ruinosos para el pobre ganadero. 
Los medios propuestos por la comisión de 
químicos para el reconocimiento de los a l -
coholes, son el ácido sulfúrico para descu-
brir las impurezas llamadas de cola, y la po-
tasa cáust ica para las llamadas de cabeza. 
En cuanto á las sustancias para inuti l izar 
los alcolioles impuros y nocivos, propone la 
comisión varias, pero da la preferencia al 
aceite de petróleo por la facilidad en pro-
porcionárselo en todas partes, y por ser co-
nocido de todos el olor persistente que co-
munica á los alcoholes inutilizados. 
Escriben de Arnedo: 
«Hoy . tenemos el vino nuevo con m u y 
poca sal iday á 7 rs. c án t a r a , ¿Puede n i n g ú n 
propietaiio cubrir sus necesidades con este 
factor? Imposible; y si no puede, ¿qué será 
de él y del bracero?» 
En algunos pueblos de la Rioja Al ta , se 
g ú n nuestras noticias, se trabaja con alguna 
actividad en vinos nuevos, pero á precios 
bien bajos, dada la cor t í s ima cosecha que 
ha habido en aquella comarca. 
Véanse las correspondencias de fuenma-
yor, San Asensio y Cuzcun ita que publica-
mos en el lugar de costumbre. 
A causa de la crisis que atravesamos, no 
ha concurrido á la féria de Sort la gente que 
era de esperar atendida su importancia. Las 
transacciones encalmadas. 
Leemos en el Diario de Reus: 
«i 'arece que el actual Ministro de Estado 
señor Moret, en una conferencia particular 
que tuvo no h á muchos días con un comer-
ciante de esta ciudad y concejal del Ayunta -
miento, manifestó deseos de visitar esta po-
blación, siquiera solo con el objeto de salu-
dar á esta C á m a r a de Comercio por la cam-
p a ñ a que ú l t i m a m e n t e ha hecho en la 
cuest ión de los alcoholes. 
Como comentario á este suelto la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES reproduce su a r t í cu -
lo «Errores del Sr. Moret.» 
La c a m p a ñ a de la C á m a r a de Comercio 
de Reus en la cues t ión de los alcoholes ha 
resultado opuesta á los intereses vinícolas 
de España ; su famosa Exposición, en laque 
se consignan hechos á todas luces inciertos, 
es en el general, y potente clamoreo que 
produce ei fraude la nota desafinada que 
toda la nación ha oído con tanta sorpresa 
como disgusto ,» 
Durante el pasado mes de Octubre el co-
mercio de vinos de Reus ha exportado 8.855 
bocoyes y pipas con un contenido de unos 
50.000 hectól i t ros de vino. 
Casas I b a ñ e z (Albacete) lia despachado 
casi todo el vino que ha elaborado en esta 
vendimia, pero á los ruinosos precios de 6 á 
6 1[2 rs. la arroba, ó sea, á poco mas de un 
cuartillo de real por l i t ro . 
Por los datos estadísticos qne contiene la 
Memoria de la Cámara de Comercio de Lon-
dres, importante documento que publica-
mos en otro lugar, vemos que la exporta-
ción de nuestros vinos para Inglaterra ha 
descendido á pesar del convenio comercial. 
En 1885 importamos en el Reino-Unido 
178.255 hectól i t ros y en 1886 dicho mov i -
miento fué de 164.153 hectól i t ros , resultan-
do por tanto una baja de 14.103 hectólitros* 
¿Qué dirán ahora los defensores del famo-
so modus vivendi? Los hechos, ante los cua-
les hay que inclinar la cabeza, vienen á 
probar una vez m á s la razón con que la 
CRÓNICA DE ^INOS Y CEREALES Combatió 
aquel pacto comercial. Nosotros concedi-
mos á Inglaterra la segunda columna del 
Arancel, el trato de nación m á s favorecida, 
y aquel país en cambio no rebajó en lo m á s 
m í n i m o los enormes derechos sobre los v i -
nos de E í p a ñ a , pues la elevación del primer 
l ímite de la escala alcohólica qne graciosa-
mente se nos otorgó, para nada la necesita-
ban nuestros vinos, s e g ú n lo tenemos de-
mostrado repetidas veces. El fracaso del 
tan cacareado convenio no nos ha sorprendi-
do; le e spe rábamos . 
Hoy que y a nadie puede dudar de la 
completa inut i l idad del convenio comercial 
con Inglaterra, ajustado sobre la base de 
ampl iac ión de la escala alcohólica y no de 
rebaja de derechos, que es lo que importa, 
vamos á publicar los nombres de los pro-
ductores de vinos que en el Congreso de 
vinicultores celebrado en Madrid en Junio 
de 1886, votaron en contra de la conclusión 
sexta del segundo tema por estimar que 
para abrir nuevos mercados á nuestros v i -
nos interesa pedir rebajas de derechos y no 
reformas de las escalas alcohól icas . 
H é aqu í dichos nombres: 
Señores marqueses de Aguilar , de Teran 
y de la Solana. 
Señores condes de Guendulain y de Sa. 
lazar. 
Señor barón de Molínet. 
Sres. Cañedo, Poves, Ferrando, Martínez 
Añíbarro y Ríves , Escudero y Marichalar, 
Garralda, Arguedas y Español , Nicolao, 
González L iqu iñano , St ruyk, García Fiorez, 
Lorenzo, Elias de Molius, Casanova López y 
Lepez, Cuesta y Santiago, Avansays y 
S. de Zá i t igu i , 
Seguramente que á ninguno de estos se-
ñores les h a b r á sorprendido el fatal resulta-
do del convenio con Inglaterra; todos le 
habían previsto y anunciado solemnemente 
en el Congreso Nacional de Vinicultores^ 
Cuando en lo sucesivo se entablen nego-
ciaciones para ia celebración, de tratados, 
no es de creer se vuelva á incurr i r ea el fu -
nesto error de pedir reformas en las escalas 
alcohólicas: en adelante se t raba ja rá para 
conseguir rebajas de derechos. La lección 
de hoy no es de presumir sea por nadie 
desaprovechada. 
Sr. Director de la CRÓINICA DE VINOS Y 
CEREALES: Madrid. 
BENICARLÓ (Castellón) 8 de Noviembre. 
Muy señor mío : Debo participar á usted 
que ia extraordinaria cosecha de vino obte-
nida en esta localidad, ha excedido en can-
tidad á la que esperaban los más h a l a g ü e -
ños cálculos . 
Y tanto es así , que muchos cosecheros 
pasaron sus apuros por no tener suficiente 
n ú m e r o de toneles donde colocar tanto ca l -
do, sin que pudieran para librarse de aque-
llos, recurrir á la venta de la u^a por no 
poder aceptar el bajo precio de 1 peseta 
arroba que se ofrecía. 
La calidad del vino en este pueblo y su 
inmediato, Calig, nada deja que desear para 
entrar de lleno, sin n i n g ú n escrúpulo , en la 
clasificación de superior. 
Que este es muy exacto, p ruéban lo el ha-
berse concentrado en dichos pueblos, des-
pués de haber recorrido el interior, todos los 
verdaderos comerciantes y agentes extran -
jeros para hacer sus compras. 
El precio hasta hoy puesto, ha sido el de 
2pesetas decalitro, al cual se han realizado 
algunas pequeñas bodegas, poro queda to-
davía m u c h í s i m o y de exceutes cualidades 
en color, sabor y notable grado alcohól ico. 
Merced á las antedichas cualidades y 
abuddaute cosecha, se ha reanimado el mo-
vimiento mercanti l , siendo diarios los vapo-
res y bergantines que cargan el rico t in to 
Benicarló para distintos puntos del ex 
traujero. 
Son t a m b i é n muchos los extranjeros que 
actualmente visitan este pueblo en deman-
da de vino. 
Entre éstos merece publicarse por lo mu-
cho que ha comprado, Mr . Blondeau, perso-
na m u y atenta y que tiene muchas simpa-
t ías , por los muchos años que viene traba-
jando en este pueblo por medio de su agen-
te D. FranciscoSorli . 
En los pueblos del interior del Maestrazgo 
ha sido t a m b i é n m u c h í s i m a la cantidad de 
vino cosechada, pero con motivo de haberse 
verificado la vendimia en tiempo lluvioso, 
la cíase ha resultado baja, por lo que sus 
precios son inferiores, p a g á n d o s e á 1 peseta 
y 1,50 decá l i t ro .—X 
SONSECA iToledo) 9 de Noviembre. 
Comprendo lo mal que cumplo con raí 
misión de corresponsal, y no de otra forma 
puede j u z g á r s e m e por m i prolongado m u -
tismo; morosidad dispensable, sí se tiene en 
cuenta que obedece á no poderle comuni-
car ninguna noticia h a l a g ü e ñ a relacionada 
con la agricul tura. 
Decía á Vd , en m i ú l t i m a , cuando la cose-
cha de cereales estaba en perspectiva, que 
p romet í a ser buena si ven í an las tan de-
seadas lluvias tan necesarias en aquella 
época; no nos favorecieron, y la cosecha fué 
mediana; así es, que nada le dije, esperando 
la de uva. 
Esta ha sido mucho menos que mediana, 
si bien de superior calidad el fruto; así es, 
que los vinos prometen ser de una gran 
fuerza a lcohól ica . 
A pesar de la escasa cosecha, el precio ha 
sido 4 rs, la arroba de t inta, y á 2 la blanca; 
pero como las v iña s son muchas, se han 
aforado unas 60.000 c á n t a r a s . 
Los precios hasta hoy no se han fijado, 
pero tan luego como principien á darse a l -
gunos vinos, se les comunicaré para que los 
negociantes puedan visitar esta acreditada 
bodega. 
En cuanto al estado de los agricultores en 
esta vi l la , es igual á loa de los derms de 
España , sí bien aumenta el mal estado d é l a 
localidad la crisis por que está pasando la 
industria, por la paralización de sus fábrí-
cas de paños.—A. G A. 
SAN ASENSIO (Rioja) 10.de Noviembre. 
Ha producido excelente efecto entre la 
población productora y consumidora de esta 
ciudad, la real orden prohioiendo la intro-
ducc ión en el reino de los alcoholes amí -
licos. 
Aunque esta disposición ha de dejar bien 
í pronto sentir su éxito indudable, aún exis-
í ten otros poderosos obstáculos para la pros-
peridad de la riqueza; el impuesto, que 
agota, c o m o s u c e d e a q u í , de consumos ei be-
neficio de toda industria. 
Paga este ayuntamiento 10.000 pesetas 
para el Tesoro y el 100 por 100 para cubrir 
los gastos provinciales y municipales. 
Consideradas estas cifras y repartidas en 
la población contribuyente, hace desapare-
cer toda duda acerca de las causas que i m -
posibilitan el t ráf ico. 
El abandono que, por otra parte, tienen 
nuestras autoridades en estas cuestiones, es 
evidente. Baste saber que fui nombrado vo-
cal para dar dictamen en un interrogatorio 
agr ícola , y hasta ahora, el señor alcalde de 
esta ciudad no se ha servido reunir la p r i -
mera Junta. 
"Creo tan necesario para nuestra prosperi-
dad una ordenada y justa t r ibutación, como 
el remover cuantos obstáculos directamente 
secan las fuentes productivas. 
El vino viejo se expende en esta región 
desde 10 á 14 rs.; la venta del vino nuevo, 
paralizada. 
Por orden de la dirección de Agr icu l tura 
Industria y Comercio, se ha practicado el 
aforo del vino existenl.e en estas bodegas, 
cuya operación ha arrojado el siguiente re-
sultado: 
Vino de 1887. 90.000 cán ta ras ; id . de 1886 
y 1885, 30.500. 
A d e m á s se han enajenado en uva y vino 
de la ú l t i m a vendimia 33 000 c á n t a r a s . 
—E. R. 
CASAS-IBAÑEZ (Albacete) 10 de No-
viembre. 
El movimiento en negocios de grano, es 
por completo nulo, pues solo se opera lo i n -
dispensable para el consumo de la localidad, 
y lo propio sucede en los demás pueblos del 
partido. 
Los precios á 54 rs. fanega del candeal, y 
24 la cebada. 
No así sucede respecto al negocio de vi* 
nos. pues todo el que se ha cosechado se 
vendió al hacerse la recolección. 
La mayor parte se pagó de 6 á 6 1[2 rs. 
arroba, s e g ú n ya manifes té á V d . en m i 
anterior. Hoy es solicitado de 7 á 9 rs. s egún 
clase. 
Estas resultan este año medianas y regu-
lares, por la razón de que las plantas t e n í a n 
bast inte fruto, y a d e m á s por las muchas 
lluvias que hubo durante la recolección. 
La sementera se presentó m u y buena por 
las l luvias de Septiembre y primeros de 
Octubre, pero estas ú l t i m a s ya perjudicaron 
porque como se sembró con mucha agua, y 
cayó después con tanta abundancia, la tie-
rra se apre tó demasiado; y como «iguió á las 
muchas aguas los hielos, la semilla no ger-
minó á su tiempo y no pudo nacer, n i nace-
rá mucha parte de simiente porque ya está 
perdida, especialmente en los hondos y 
buenos terrenos. 
Las tierras mas ligeras, qne se sembraron 
temprano, nacierou á su tiempo ~ A . J . 
T A L A VERA DE L A REINA (Toledo) 9 de 
Noviembre, 
La vendimia en este t é rmino municipal 
ka sido excelente. Los propietarios han vis-
to recompensados sus esfuerzos obteniendo 
una abundancia de cosecha superior á la 
que se p romet ían , no solo en cantidad sino 
en calidad. 
No obstante el movimiento de estos úl t i -
mos meses, todavía hay existencias en las 
bodegas de vinos de otros años . El comercio 
por el momento en reposo, las trausaccione* 
insignificantes. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
La importac ión de alcoholes industriales 
cn esta población, qne era bastante conside. 
rabie, atendida el consumo, ha desapareci-
do por completo. Hoy son reemplazados por 
el aguardiente mancliego. 
Los cereales se cotizan en esta ciudad á 
los siguientes precios: 
Trigo, de 40 á 42 reales; cebada, de 20 á 
2!; centeno, de 20 á 28; habas, de 38 á 39. 
Los caldos: vino añejo, de 13 á 13 reales; 
aceite, de 48 á50; aguardientes de 16 á 18 
' .rrados, á 26 y 28 reales; de ¿3 á 26 grados, 
a 34 y 38 reales; á i 3 ) g-ados, á 46 y 43 rea-
les — Viuda de F. y Oompañi'i. 
KUBÍ (Barcelona) 10 da Noviembre. 
El mercado de vinos es tá desanimado por 
más que los propietarios ofrecen sus cose^ 
chas á precios muy bajos. Con esto y con el 
mildiu y la plaga filoxérica, que ya está en 
nuestra comarca s e g ú n declaración oficial, 
no necesito ponderarle la profunda tristeza 
que se ha poderado de todos los habitantes 
de este pueblo y de los inmediatos. 
En vista de los buenos resultados obteni" 
dos por los preparados do cobre para com-
batir el m i l d i u , todos están dispuestos á apli-
car dichos remedios el año próximo. 
El vino de 1886 se paga de 22 á 25 pesetas 
lacarg« (121 litros) y el de esta vendimiado 
16 á 18; pero repito que la oferta e í grande 
y muy l imitada la demanda.—/. F . 
MASROIG (Tarragona) 9 de Noviembre. 
Terminamos con muy buen tiempo la ven-
dimia, dándonos por resultado una cosecha 
de nn año regular y clases muy excelentes. 
De aquí que nuestros vinos hayan sido soli-
citados por su buen gusto y color, ¡y yayan 
extraídas hasta la fecha unas 1.500 cargas, 
oscilando los precios entre 24 y 28 pesetas 
lá carga de 121 liaros. Sin embargo, por al-
gunas pequeñas partidas se han ofrecido 
hasta 30 pesetas. 
Hemos leído con avidez la ó disposi-
ción del gobierno sobre los alcoholes, y 
aunque notamos que eu la misma hay me-
dios bastantes para remediar la crisis viní-
cola, api cada en todas sus partes, no obs-
tante, como estamos acostumbrados á ver 
que ciertas leyes ó disposiciones eu nuestra 
querida patria son letra rauui ia, esperamos 
conocer el resultado del real decreto para 
apreciarle debidamente. 
Las palabras del Sr. Figuerola batí causa-
do mal í s imo ef.jcto, aun entre sus mismoss 
correligionarios políticos, que envueltos por 
la crisis que por todas partes les rodea y 
amenaza, e s t án dispuestos á reconocer por 
sus bienhechores á los primeros que se d i g -
nen dirigirles una mirada compasiva y alar-
garles una mano protectora, prescindiendo 
de todo matiz político y de la m^s ó menos 
significación que tener puedan dentro de su 
partido. 
A l verse tachados de viciosos, ignorantes 
y perezosos ios labradores, y que ellos mis-
mos son la causa de los males que pade-
cen, no han podido menos de prorrumpir 
todos ellos en palabras más ó menos ofensi-
vas al Sr. Figuerola, diciendo unos: —Si fué-
•semos lo que ese señor nos dice, ¿qué come-
ría? ¿qué vestiría? ¿se pasear ía por Madrid? 
¿gozaría y disfrutaría como ahora?—Otros 
decían:—Que venga conmigo á mi lado con 
una azada de diez libras, trabajando todo el 
día, en medio de los rayos del sol, y cuan-
do tenga hambre par t i ré con el un pedazo 
de pan moreno que me llevo y unos cuan-
tos ajos ó tomates, y si tiene sed le da ré 
agua caliente, como la que bebo yo, porque 
vino no teng© para beber, y eutónces verá 
cómo yo juego á la baraja, y5sé lo enseua-
ré a él, y si no sabe aprenderá ; etc.—En 
fin.Sr. Director, peor ocasión que la pre-
sente no la podia escoger el piedicho señor 
para pronunciar las antedichas palabras, y 
parece ex t r año que la prensa u n á n i m e m e n -
te no protestase en e l acto contra semejan-
tes insultos, defendiendo cual se merece á 
la sufrida y trabajadora ciase agricul tora . 
- J . V . 
LUMBRALES (Salamanca) 9 de Noviem-
bre. 
La paral ización, que según las noticias 
que suministran todos los periódicos, es ge 
^eral, si bien muy lóg ica , es negada ó por | 
1° menos dudosa para nuestros gobernantes ; 
quienes pretenden que España es otro país 
^ á s activo, más industrioso m á s rico: pero : 
Por desgracia se irán convenciendo de lo 
contrario y l l ega rá d ía eu que teniendo pro-
ductos no puedan cobrarse los tributos como 
: no sea eu especie. 
: Los productos del centro de España se es-
; tancan y no pueden ir á los puertos por los 
| precios tan enormes de los arrastres, y eu 
cambio nos los traen de 3.000 leguas por un 
j ínfimo precio. Si no obtenemos pronto pro-
1 tección, crea Vd . , sin embargo que es tará 
; convencido de lo que digo, que E s p a ñ a 
pronto se conver t i rá en un p á r a m o , pues 
cuando el trabajo no es remunerado no se 
! trabaja. 
Precios corrientes: tr igo barbilla, á 34 rs. 
fanega; centeno, á 26; cebada, á 20; garban-
zos, á 80; aceite, á 52 rs. c á n t a r o ; vino, á 10. 
- A . G. 
ONTÜR (Albacete) 9 de Noviembre. 
La s i tuación de este pueblo es tan angus-
tiosa como la de todos aquellos cuya princi-
pal riqueza es la vi t icul tura . Los precios de 
ia uva han sido de 0,75 á 0,80 pesetas a-ro-
ba á pesar de ser las mejores ciases conoci-
das, como lo demuestra el que sin embargo 
de costar el arrastre de nuestros vinos nada 
menos que 3 rs . hasta Alicante, se hayan 
vendido todas las existencias (unas 25.000 
arrobas en la población) á 10 rs y 118. y la 
bodega del que suscribe á I I rs. la arroba de 
15,60 litros, precios m u y elevados relativa-
mente á la paral ización de los mercados; 
pero ruinosos para el agricultor. 
De azafrán regular cosecha; se cotiza á 
250 rs. libra castellana; aceituna nada. 
Si á lo dicho añado que ha sido m u y po-
bre la cosecha de cereales, escusados son 
los comentarios sobre el invierno que se pre-
senta á propietarios y braceros. 
Agradecemosá Vd. , señor director,la cam-
p a ñ a en favor de la agricultura, y al Sr. F i -
guerola el buen concepto que tiene forma-
do de los que trabajan y pagan.—^. A . 
FUENMA YOR (Rioja) 10 de Noviembre. 
La cosecha de vino solo ha sido en este 
pueblo la mitad de una ordinaria, pero las 
clases son m u y buenas. 
Estos días nos visitan algunos negocian* 
tes franceses, los que pagan el vino nuevo 
entre 15 y 15 1[2 rs. la cán ta ra ; alguna cuba 
superior alcanza el precio de 16 rs. 
De la cosecha de 1886 quedan ricas exis-
tenc as, las que se ceilerían á bajos precios. 
Los cereales se consiguen á precios arre-
glados; á 42y 43 rs. la fanega de t r igo. á 2 6 
la de cebada y de 18 á 19 la de avena; las 
habas, á 33 rs. 
En la semana pasada fuimos favorecidos 
por unas lluvias tan copiosas como benéfi-
cas, por cuyo motivo la sementera se es tá 
haciendo en buenas condiciones.—Af. iV. 
lor regular y de 11 á 12 grados, adicionán -
dolo alcohol industrial y agua. Hé aquí, sin 
duda el secreto de que los vinos fioios muy 
Unios, que antes no ten ían es t imac ión , ten-
gan hoy venta más segura que los buenos. 
La siembra de t r igo es tá casi terminada 
y lo es tar ía t ambién ia de cebada, si la tie-
rra estuviera m á s cargada de humedad; 
pero aunque esta es la mejor época para la 
siembra de este grano, no se determinan los 
labradores á ejecutarla esperando que l lue-
va más . 
Los precios de granos son: tr igo, de 33 á 
39 reales fanega; cenienu, a 26; cebada, á 2 4 ; 
avena, á \1.—F. C. P. 
CüZCURRITA (Rioja) 10 de Noviembre. 
Estos días acuden á esta bodega bastan-
tes compradores de vino. Se han ajustado4 
cubas de viejo á los precios de 8 á 9 1[2 rs. la 
cán ta ra , y de nuevo se han exportado 1.500 
cán ta ras á 10 l i2 , 600 á 13 3|4 y 500 á 14. 
Además , hay algunas otras partidas eu 
ajuste. 
En Zarratóu hay bastante ex t racc ión al 
precio de 15 rs. la cán ta ra y de otros pue-
blos me dicen que también se observa mo-
vimiento . 
El tiempo, seco.—.'/. S. de Z. 
VALORIA L A ' BtJSf MVaíládolid) 10 de 
Noviembre. 
Las compras de vino nuevo no aumentan 
á pesar de las excelentes clases que resultan, 
los deseos de vender en los cosecheros y el 
precio relativamente bajo á que se cede. 
Asi que solamente unos 3.500 cántaros han 
salido al tipo de 8 reales. 
La mayor parte de los cargadores ó alma-
cenistas de la m o n t a ñ a de Falencia y San-
tander que han venido, se han marchado 
sin haojer compras á otros pueblos, doude se 
lo han d a d o á medio ó un real m á s barato, 
aunque las clases desmerezcan bastante 
más . Está visto que aquí , eu estos pueblos, 
no vende más que el que abarata, pues los 
compradores más se ñjau en los precios que 
eu las clases. ¿Será que han]perdido el buen 
gusto los consumidores? ¿ó será que los a l -
macenistas, con los vinos tintos flojos y ba-
ratos tienen más ganancia que con los 
buenos? 
Hace unos cinco años vino aqu í un fran-
cés á comprar vino, y viendo que prefería 
los vinos tintos de 8 á 9 grados de alcohol á 
los de 10 y 11, si aquellos tenían más color, le 
p regun té por qué hacía eso, y rae contes tó : 
que el vino muy tinto lo hacía él de un co-
ONTENIENTE (Valenciá) 10 de Noviem-
bre. 
La cosecha de vino excede en una tercera 
parte á la del año pasado; las clases, á pe-
sar de las lluvias, son regulares, lo cual sé 
debe sin duda á los vientos secos que reina-
ron después de los dos temporales de agua. 
La con t ra tac ión de los vinos está parali-
zada en esta comarca; las pocas partidas que 
se negocian se obtienen á los siguientes 
precios: tintos de primera, de 4 y l i 2 á 5 rea-
les cán ta ro ; idem de segunda, de 3 1(2 á 
3 3[4; blancos, de 2 1(4 á3 .—S .^g . 
REUS (Tarragona) 7 de Noviembre. 
El mercado efectuado hoy en esta ciudad 
ha decaido en importancia de cuantos se ha-
bían efectuado desde la aparición de los v i -
nos de 1887. Empero la animación es extra-
ordinaria y la ex t racc ión repetida. 
Los precios á que se obtienen los vinos 
facilita tanto movimiento. 
Las primeras clases de ésta se obtienen 
de 17 á 20 pesetas, bonito color rojo y 14°. 
Los del bajo Priorato, r iqu ís imos en gusto, 
capa, 14 y 15 grados, se venden puestos en 
estos almacenes á 21, 22 y 23 pesetas carga 
de 121,6 litros. 
Han aparecido los vinos de Montblanch y 
Conca de Barberá, que se obtienen aqu í á 
13, 15 y 17 pesetas; son muy rojos, finos, se-
cos y frescos. 
En fin, los precios brindan á estos nego-
ciantes, que compran muy seguidamente. 
Ha empezado la recolección de aceitunas, 
que se presenta este año mediana en can t i • 
dad, pero en extremo superior eü calidad. 
Se confia - que será uno de los años predi-
lectos para la buena elasp. 
Los primeros que se han producido se han 
vendido calientes, á 14 y 15 reales constan 
(dos li tros).—El corresponsal. 
SANTANDER 8de Noviembre. 
Harinas.—Ln. circunstancia de no haberse 
despachado n i n g ú n buque para Cuba, alejó 
aquí toda probabilidad de ventas registra-
bles, y en cuanto al valor que actualmente 
se deba dar ai ; r t ículo, d ícennos que como 
no se ha normalizado el negocio todavía , no 
hay precios fijos que aplicarle, pues mieno 
tras algunos sean arbitros en pedir 16 1[2 
reales por la arroba de buenas marcas, pue-
de qu izás haber quien ceda á 16. siendo el 
parecer de varios, que el que m á s venda es-
capará mejor; con lo cual diche se es tá que 
las tendencias se las suponen más bien de 
descenso que de alza. 
A los diversos lotes venidos hasta la fe-
cha de Amberes, hay que agregar otro de 
200 sacos que se han desembarcado del va-
por Montañés, para una de estas panader ías . 
Rés tanos ahora enumerar lo remitido por 
cabotaje, que ha sido lo siguiente: 199 sacos 
en é l vapé r María del Carmen, para Gijón; 
1 661 id . en el Ibarra, para Sevilla; 109 idem 
en el Asturias, para Barcelona; 984 id . en La 
Cartuja, para Sevilla; 2.953 sacos eu jun to 
para la pen ínsu la . 
Para America nada.—Z# corresponsal. 
ATECA (Zaragoza) 9 de Noviembre. 
Como lector constante del p e r i ó J i c o P e su 
dirección, veo con sumo agrado la brillante 
c a m p a ñ a que viene sosteniendo en defensa 
de las primaras producciones agr ícolas de 
la nac ión; y tanto á V d . como á todos los 
colaboradores de su periódico les felicito y 
doy un millón de gracias como español , v i -
nicultor y comerciante; rogándoles sigan 
defendiendo, como hasta el presente, los 
intereses patrios, pues no deja de ser una 
obra meritoria. 
De lo dicho por el Sr. Figuerola en la i n -
formación agrícola, protestan con ene rg í a 
cuantos labradores de esta vi l la y su part i-
do tienen noticia; desde l u /go se vé que d i -
cho señor no sabe lo que sucede á la mayo-
ría de los pobres y honrados labradores, que 
pasan trabajando todo el d í a , sudando; y 
| algunos con menos alimentos que los nece-
j sarios, porque los grandes tributos que 80-
i bre ellos pesan no les permite hacer otraco-
! sa. En cambio no pocos de los que cobran 
cesant ías se las gastan eu el extranjero, y 
si esos señores fueran buenos españoles , de-
i j a r í an de cobrar tantos miles como cobran, 
j dest inándolos para escuelas, caminos y ca-
• nales (que buena falta nos hacen), y de ese 
Í modo evi tar ían eu a lgün tanto que muchos 
: infelices tengan que marchar a otras nacio-
í nes en busca d é l o que la madre patria les 
! niega, como lo prueba la emig rac ión en las 
¡ Riojas, Navarra, A r a g ó n y Galicia. 
¡ No e x t r a ñ a r a nadie que en Madrid y po-
blaciones de primer orden haya tanta c r i -
jr^nalidad por causa de las bebidas a lcohó-
licas desde el momento que ia clase prole-
taria no prueba el jugo de la uva, que a l i -
menta y nutre, y si agua, materia-; coloran-
tes y alcohol venenoso. La causa de esto e» 
j el enorme impuesto que adeuda el vino á la 
entrada en todas las poblaciones, cuyo dere-
cho excede no pocas veces del 2.)0 por 10!) 
de su valor, y si esta contr ibución odiosa no 
desaparece y nuestros gobernantes no des-
pienan del letargo en que es tán sumidos, 
para mirar por los intereses generales de 
nues'ra querida patria, no hay que dudar 
que la emigración dejará mermada en algu-
nos miles de'almas la nac ión . 
En esta y sus contornos, todo está paral i-
zado, poorque aunque se han efectuado a l -
gunas pequeñas ventas de vinos á 18 y 20 
pesetas los \2) litros, hoy apenas hay quien 
\ compre, ni aun á las 18 peseta-;. Eü l egum-
bres, cereales y frutas, precios m u y bajos, 
por lo que no es posible que el pobre agr i -
cultor pueda pagar las grandes cargas que 
se le imponen. En mi humilde opinión, 
si reformasen algunas tarifas de transporto 
en los ferrocarriles, t e n d r í a n movimiento 
algunos ar t ículos en todas las provincias.— 
tfn mscritor. 
MINA YA (Albacete) 10 de Noviembre. 
Esta plaza está muy paralizada. La cose-
cha de uva ha sido a b u n d a n t í s i m a , pero no 
hay quien compre n i un cuartillo de vino. 
El candeal se cotiza á 50 reales la f a n é g i 
y el centeno de 26 á 28. 
Para los vinos no puedo registrar pre-
cios. 
La situación del labrador es muy c r í t i ca . 
- / . Q. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo ia ventaja díi 
qne el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
A u g . S i g r i s 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Pri;ntitud y economía, 
1, r u é de Dijon,—Paris . 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
T a J b l a d e 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r i g i r á D . Galo R imí rez . 
P i n t o t * e r í a , 83, segrazado. 
V I T O R I A 
GUERRA AL f LCOHJi AtiNUN 
El cosechero Antonio María Vasco, da^ 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no coi-tener a l -
cohol industrial , ni drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto único y exc lu-
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cént imos ia arroba 
de 16 l i t ros en su cueva-bodega. 
I m p , de E L L I B E R A L , Almudena,2. 
CRONICA DB VINOS T CHEBÍ.LSS 
TOÍjKflilCS Í PESAR Y PEQÜíSOS CAMIKOSIE HIERRO 
L. P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
m S A I B T - M A ü E , 8 4 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente B á s c i r a vi i i icola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
2na en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
.'-~.> , 
F á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lamétr i ca 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
Campos E l í s e o s de L é r i d a 
flraa EsSsMesinisnto cíe áríiericuliura y Fkricultiira 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. F'RANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCUCIÓM DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
DR J . M. M A ' - T i S E Z f K l B A R R O 
G A B I N E T E CMUNTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
ExpiüiacLn del cruju de uva 
extrayendo el tár taro y el 
a g a a r d i t i L i t e . 
mim, g r a e p e l 
Y STUUGESS 
[Antes Parsons y Graepel.) 
D e p ó s i t o : C laudio C o c l l o , 4 3 . 
M A r > i : * I i > 
$ Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensas, que se m a n d a r á gratis. 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
Transporte en Tarifa espec'al por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Francois, estaHecida en 1855 i 
APARATOS ROMRAS B B
de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer p 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto ins t an táneo , 
Se lsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos 
Prospectos gratis y franco. 
PRÜDON ET DÜBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, BOÜLEYARD YOLTÁIRE, 210 
^ PARIS 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y t intos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de) 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n E y r i e s 
sc-Prensas y pisadoras de ufa MABIIIS 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér ica en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para vifiedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros velos de Mesot >• compafíia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i « 
aeres movidos por caba l le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal le r ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, deede 320 
reales en itielante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs .—Mf quinas de vapor .—Báscu l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Saileron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ios vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin de 
otros articnlof.. Sin aumento oo los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y la ins ta lac ión es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
ue cantidad se desea en l i t rosj por 
JULIUS G N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO, 
Í ^ C E L ? 1 ! ^ 
A L C O H O L P U R O D E V I N O 
Gregorio Rodi í goez , de Quiuta-
nar de la Ordt n (provincia de To-
ledo), acaba de montar en la bode-
ga de su propiedad, en dicho 
pueblo, un aparato modenjo dedi-
cado exclusivamente á la destila-
ción de vitiO. En su consecuencia, 
el cosechero de v-ino y las demás 
pereonas que necesiten esp í r i tu de 
vino purificado ó rectificado, pue-
den dirigirse al mencionado Ro-
dr íguez , en la seguridad de que 
quedarán satisfechos. 
121, Calle Oberkampf, PARIS # 
Ültimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá 
tico é instantáneo. — Ea el mas fuerte y el reconocido 
el más practico. 
Precio : 6 O irancos completo 
Puloerizaüor de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
' 9 





D E L . EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompenea-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y d© 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silveslris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
L A 
Basco A g r í c o l a y CompaTiia general de seguros á p r i m a fija con 
t r a el pedrisco y heladas. 
C A P I T A L S O C I A L ' • 10 000-000 DE PESETAS 
DIRECCIÓN GENERAL, V A L V F R D E , 34, PRAL. 
Esta C o m p a ñ í a es la primera que opera en E'ppaña, y que ofrece m a -
yores g a r a n t í a s á sus aseguradon; bas tará leer sus estatutos para con-
vencerse de la necesidad que todo labrador ó cosechero tiene de ponerse 
á cubierto de las eventualidades y desastres que pueda hacerle perder 
el fruto de sus trabajos. 
Se necesitan representantes y agentes generales en las capitales, ca-
bezas de partido y pueblos de España , y se remiten prospectos y regla-
mentos á todo el que lo solicite, a la Dirección, Valverde, 34. 
Gran Depésiío de Máquinas Agrícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
T OS para vinos y toda claso 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
rnildiu. 
ARADOS, aventadoras, cubas» 
corta pajas, corta raíces, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loe» 
móviles , etc., de los acredita-
dos talleres de los Sres. Ruston Prados y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et üLLAGNISR 
J. OLLACNIER Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G. 
. T O U R S ( I n d r e - s t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FHEMSáE MECáilCM 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I 1 V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado 
COMPRA A U COMISION BE V l f S üi 
DIRECTAMENTE k LA PROPIEDAD . 
P E D R O P . S E D Ó 
Para vinos de Cerve ra, Bel lping y MÓMérusá, escribir a !úoll^u.?a 
(Lérida). 
Fara ídem de Priorato, Reos y Montblanch, á Reus (Tarragona)-
Para ídem ue Riela, Epila , Ca r iñena y Huesca, á ífpüa (Zaragoza.) 
ESTABLECIDOS 1' 
Mención honortflea Lóndre? ISól y 1802, 
Paris 1865 y 1807, Chile 1875, &e. • 
Máquinas para 
S » i a O T S 2 . £ . & a "H" E N C O R C H A R ^ 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochaa, 
alambiques para vino, cepitas de aforOí 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de enero para muestra?, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16. G R E A T X O W S R S X S i E S T , 
X . 0 1 M X 5 R E 1 S . 
